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Vamos a tratar de….
 Maneras de difundir la producción científica: Bases de datos, 
motores de búsqueda, servicios de alertas….
 Dialnet como una base de datos en la que buscar información
 Dialnet como un portal con contenidos a texto completo
 Dialnet como un portal de servicios. Los servicios de alertas
 Dialnet como un proyecto en movimiento. Evolución y nuevos 
horizontes
 Las bibliotecas en la difusión de la producción científica ¿más de lo 
mismo?
Diversas maneras de difundir la 
producción científica
 Bases de datos - Repositorios
 Motores de búsqueda - Recolectores
 Servicios de alertas
Dialnet como un portal de 
difusión de la producción 
científica
Dialnet, un portal de difusión de la producción científica:
Una BASE DE DATOS
 Más de 2.000.000  referencias bibliográficas
 Un elevado ritmo de crecimiento: +300.000 registros 
nuevos en 2008
 + 3000.000 artículos a texto completo: 50.000 en 
2008
 Base de datos muy actualizada
Dialnet, un portal de difusión de la producción científica:
Una apuesta por la DIVERSIDAD 
 Artículos de revistas
 Documentos de trabajo
 Tesis doctorales
 Artículos de libros colectivos
 Reseñas bibliográficas
 Libros….
 …. Cualquier otra tipología documental
Dialnet, un portal de difusión de la producción científica:
Contenidos ORGANIZADOS
Una red de relaciones entre los datos:
 Páginas de congresos
 Páginas de editores
 Páginas de autores
Dialnet, un portal de difusión de la 
producción científica:
Integración de contenidos 
a texto completo
Su papel como repositorio
Dialnet, un portal de difusión de la producción científica:
Contenidos a texto completo
 Paralelamente a la consolidación de Dialnet:  
 Afianzamiento de movimientos como el Open Access 
 Demanda de alojamiento de textos completos por parte 
de editores institucionales
 Noviembre de 2004: 2 acciones complementarias
 Servicio de alojamiento gratuito de revistas científicas a 
texto completo para editores sin ánimo de lucro
 Implementar el protocolo de interoperabilidad OAI-PMH
Dialnet, un portal de difusión de la producción científica:
Un repositorio poco ortodoxo
 NO vinculado a una institución
 NO vinculado a una disciplina
 NO vinculado a una tipología documental
Dialnet, un portal de difusión de la 
producción científica:
Integración de servicios
Servicios documentales orientados 
a los usuarios
Dialnet, un portal de difusión de la producción científica: 
Alertas informativas
 Un servicio de alertas de sumarios de revistas
 + de 450.000 usuarios registrados de todo el mundo
 + 1.200.000 alertas de revistas suscritas por los usuarios
 + de 9.000.000 alertas emitidas
 Usuarios de todo el mundo (+ 60% de fuera de 
España)
 Difusión de la producción científica hispana

Dialnet : un proyecto en 
movimiento
Evolución y nuevos horizontes
Estadísticas de accesos web
Páginas visitadas
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Un proyecto en  movimiento…
quedan cosas por hacer
 Una nueva aplicación cliente web
 Ampliar el motor de búsqueda avanzado
 Módulo de gestión de estadísticas e informes
 Adaptación a nuevos estándares
 Portales regionales
 Interacción de los autores. Dialnet 2.0
 Depósito interinstitucional
 Indices de citas
 …………….
 PORTALES TEMÁTICOS
Nuevas formas de difusión de la producción 
científica: 
Los portales temáticos
Hacia una plataforma documental 
especializada en matemáticas
http://documat.unirioja.es/ 
Resumiendo……
Contamos con un proyecto que:
 Integra recursos e integra servicios de información
 Trata de apoyar el Acceso Abierto a la literatura 
científica
 Está siendo muy usado y muy bien valorado por los 
usuarios
 Quiere seguir mejorando
 Está hecho en un marco de cooperación 
bibliotecaria amplia y abierta
 Colabora ampliamente en la tarea de la difusión de 
la producción científica hispana
Las bibliotecas en la difusión 
de la producción científica 
¿más de lo mismo?
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